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的三十年。生产总值从 1978 年的 66 亿元上升到 2008 年的 10823 亿元，年均增长 12．8％，比
全国 9．8％的平均水平高出 3 个百分点；人均 GDP 从 1978 年的 24 位上升到 2007 年的第 8
位；②社会劳动生产率也从 1978 年的 735 元／人提高到 2007 年的 46655 元／人。③福建的快
改革开放以来香港闽商对福建经济的反哺①
① 福建省教育厅 2009年“新闽商的组织形态与文化精神”（JA09005S） 的阶段性成果。
② 中共福建省委党史研究室编：《福建改革开放 30年》，中共党史出版社，2008年，第 1页。




























至 2007 年，已有超过 50 多家有福建背景的企业在香港上市融资，融资金额超过百亿港元。
此外，香港一直是福建对外承包工程和劳务合作的传统市场。早在上世纪 80 年代初，福建
就开始向香港输出劳务、承揽工程，取得了不少成功的经验，数量逐年增多。仅 2005 年，
① 《福建年鉴 2009》，第 183页。
② 《福建统计年鉴 2009》，第 5页。
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建省首家中外合资企业——泉州人造花厂有限公司诞生了。1980 年 6 月，人造花试制成功，
林积锁带上新产品奔赴广州春季交易会。这是福建省最早的合资企业在广交会上拿到的第一
份订单。这种简洁而又收效显著的合资方式随即风靡一时，为许多闽籍华商争相仿效。
20 世纪 80 年代初，当改革开放的春风吹拂闽南大地时，南安籍港商吕辛委派林树哲回
家乡考察，以南安官桥锅厂一幢 800 平方米的简陋车间作厂房，创办了南丰针织厂，成为南
安第一家外资加工企业。自 80 年代以来，吕辛创办的南益集团在国内投资逾 20 亿港元的
“南字号”现化化企业，拥有基础设施、地产、机械纺织、漂染、运输、花卉等 40 多家，拥

















产、当年出口、当年收益。1985 年 1 月正式投产，产品全部外销，第二年就收回全部投资并










加工点，随着规模不断发展壮大，并培养出一大批行业精英。20 世纪 90 年代初期，公司里
的一些技术骨干和工人靠着掌握的工艺技术，纷纷办起了小竹藤加工厂或加工点，竹藤工艺
开始逐渐渗入到许多乡镇，并迅速向整个安溪辐射。到 2004 年 3 月，全乡 18 个村有 17 个








域，经营日益多元化。1987 年 2 月，曾星如扩大经营服装项目，投资 200 万元，引进先进的
西装生产线，生产西裤出口；1988 年 8 月，投资 100 万元，扩大经营丝花项目，生产人造花
卉，与竹藤产品配套出口。为方便管理，1989 年 1 月成立安星服装有限公司，注册成为独立
法人；同年 10 月成立安星丝花厂有限公司，注册成为独立法人，三家公司同受总公司董事
会领导。1992 年 11 月，香港曾星如物业有限公司属下香港富亨实业有限公司，投资 1000 万
元与国有安溪彩印纸盒厂合作，创办安星纸品工业有限公司。1993 年起，曾星如再次投资
1000 万元，建设安星工业城。1997 年 5 月，香港曾星如物业有限公司申请获准，注册成立
外商独资福建安星玻璃工艺有限公司，注册资本 50 万美元，1997 年 8 月正式开业。1999 年
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五家公司注册资金总额折合人民币 4613 万元。截至 2000 年，藤器、丝花、纸品、玻璃四家
公司累计出口收汇 10100 万美元，内销纸箱 28180 万元。五家公司共发放工资 27477 万元，
纳税 2113．7 万元。就业人数 3500 人 （最高时达 7500 人），先后共扶持全县农村近 6000 户脱
















业引进外资是 20 世纪 90 年代发生在神州大地上的一场工业制度革命。一家名为“中策”的
对华投资公司仅在 1992 年 4 月到 1993 年 8 月间，即斥资 4．52 亿美元购入 196 家国有企业随




属国有工业企业。9 月 16 日，“中策”公司与泉州市国资公司正式合作组建了泉州中侨集团









































































增多，特别是 1992 年后增长迅速，1995 年福建当年实际使用港资已达到了 24 亿美元。截至
1996 年底，福建累计批准港商投资项目 1 万多项，合同金额 270 亿美元，分别占福建利用外
资项目数和合同金额的 62％和 60％；闽港贸易总额达到 385 亿美元，占同期福建对外贸易总
额的 48．3％，是当时福建最大的贸易伙伴；到福建的香港游客累计近 400 万人次，占福建同
期接待境外游客总数的 46．8％。
第二阶段 （1997—2003 年）：1997 年香港回归后，闽港合作意识加强，民间往来更为频
繁。但是由于受到东南亚金融危机的影响，香港经济在 1998—2002 年两度衰退。同时，福建
海外市场开始多元化，闽港投资和贸易水平有所下降。2002 年随着金融危机影响的消除和香
港经济走出低谷，闽港经贸合作开始回升，2003 年香港对福建的投资和贸易恢复到 1997 年以前
的水平。这一阶段，闽港合作上升到政府层面，两地政府均做出许多得努力来促进闽港合作。
第三阶段 （2004 年至今）：2003 年 6 月底中央政府与香港特别行政区《内地与香港关于
建立更紧密经贸关系的安排》 （简称 CEPA） 的签署，为内地和香港扩大服务贸易领域的合










2005 年增长 7．3％，2006 年第一季增长 8．2％，香港与内地合作信心增强。闽港合作水平大为
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水平也得到很大提升。香港作为福建利用外资最主要的来源地，2006—2010 年 5 年间累计实
际利用港资 218 亿美元，占同期福建全省利用外资的 47．7％；香港是闽企海外上市的主要渠
道，截至 2010 年底约有 70 家福建背景的企业在香港上市，融资超过 400 亿港元，在内地各
省市中居于前列；香港作为福建企业对外投资的首选地，2006—2010 年 5 年间福建累计在港
设立企业 304 家，闽方投资 9．38 亿美元，占同期全省对外投资总额的 54．5％；香港作为福建














全国 23 个省、市、自治区援建希望学校 435 所，其中福建 208 所 （捐资 9000 多万元），福
建对口帮扶省区 70 所。基金会还在福建及其对口帮扶省区资助贫困大、中、小学生 16500
名，资助金额达 1000 万元；捐资各类教育基金数百万元。同时，董事会成员也由创会时的











慈善事业，在国内各地捐建了 12 所希望小学，外加泉州慈善总会等项目累计共捐 600 多万
元。在母校泉州五中百年校庆之际，他捐资 100 万元助建了“徐伟福艺术楼”，设有美术、
音乐、舞蹈、书法等多间教室以及多媒体教室演播厅，为培养学生的综合素质提供了良好平
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承而来。20 世纪 50 年代，其父亲许国雄先生从福建农学院毕业后，看到家乡没有一所学校，
毅然辞去安逸的工作，投资创办上店小学，当起教师兼校长，并坚持到 1972 年举家定居香
港为止。许奇锋还清晰地记得，1986 年，当时为了买下价值人民币 100 万元的一套 130 多平
方米的房子，家中可以拿出的现金仅 20 万元，其他只得按揭贷款。但即便这样，许国雄先
生还是决定在家乡莆田设立奖学、奖教金，每年奖励全市百名左右品学兼优的高考优秀学生
及部分学校。自 1988 年起，许奇锋继承父亲创下的事业。1992 年设立以母亲之名命名的
“许阿琼奖学金”。1997 年，公司遭受金融风暴的冲击，但许奇锋仍一如既往奖学奖教。许奇
锋的奖学义举同样被其儿子秉承。20 年来，在“许阿琼奖学金”的激励下，获奖者中已出现


















































西 3 省的部分地区，人口约为 6000～8000 万人，预计经济区年经济规模在 17000 亿元以上。②
① 柯达群：《港人访问录》 （续集），香港罗兰出版公司，1997年，第 73－78页。









明、南平、宁德共计 4 省 23 市。








义现代化强省创造了条件。2005 年 1 月福建省十届人大三次会议做出了《促进海峡西岸经济
区建设的决定》，省第八次党代会对加快推进海峡西岸经济区建设作出了全面部署，进一步
明确了海峡西岸经济区建设的内涵、意义和总体部署。2007 年 2 月 16 日，福建省第十届人
民代表大会第五次会议批准了《福建省建设海峡西岸经济区纲要》。2009 年 5 月国务院出台
的《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，将海峡西岸经济区由地方发展
战略上升为国家发展战略，赋予福建加快建设海峡西岸经济区的重大使命和历史责任，要求




















集友银行陆续在福州、厦门设立分行。截至 2010 年底，福建累计引进港资项目 23492 项，
累计实际利用港资 482 亿美元，约占同期福建实际利用外资的一半，名列来福建投资各国家
和地区之首。

















































① 《福建年鉴 2009》，第 22页。
② 《福建年鉴 2011》，第 155页。
③ 刘义圣：《海峡西岸经济区建设及其发展前途探略——兼论香港在其中的重要作用》， 《发展研究》，
2011年第 5期。
④ 《福建年鉴 2011》，第 2页。
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